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図 1：4 種の切り方で作ったこんにゃくの煮物の外部と内部の写真 
 
2.色差測定 






























となり、図 2 の b*の結果と類似した結果
















図 2: L*a*b*測定結果 
 
図 3：塩分濃度 








































1) 池内ますみ他、“煮ものにおける醤油の調理特性”, 日本調理科学会誌, 38, 163-169 (2005) 
図 4：脱水率 
図 5：塩味の官能評価結果 
